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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1.ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Найменування показників Спеціальність* Характеристика навчальної 
дисципліни 
Кількість кредитів – 4   
013 
початкова освіта 
ІІ-й освітній рівень 
(магістерський)  
Денна форма навчання 
 
Модулів – 2  
Нормативна 
Формування фахової 
компетентності  
Змістових модулів – 2  Рік підготовки:  
1-й 
Загальна кількість годин – 
120 год. 
Семестр: 
9-й 
Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних: 
1 семестр – 1 год.  
 
Лекції 
12 год. 
Семінарські 
12 год. 
Самостійна робота 
60 год. 
Модульний контроль 
6 год. 
Семестровий контроль 
30 год. 
Вид контролю 
екзамен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Мета дисципліни «Технологія психолого-педагогічних досліджень» – 
формування у студентів-магістрантів методологічної компетентності; оволодіння 
технологією досліджень із педагогіки та психології; готовності магістрантів до 
написання науково-дослідницьких магістерських та інших видів робіт. 
 Завдання дисципліни: 
 ˗ формувати у студентів-магістрантів дослідницьку компетентність, а саме: 
удосконалювати вміння працювати з науковими джерелами, різними освітніми 
інформаційними ресурсами; 
 ˗ розвивати логіку та готовність і вміння визначати етапи психолого-
педагогічного дослідження; 
 ˗ вчити оформляти та презентувати результати наукових розвідок; 
 ˗ розвивати творчі якості науковця-дослідника; 
 ˗ готовність до науково-пошукової діяльності. 
 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент-магістрант повинен 
знати: 
 ˗ методологічні засади та науковий апарат психолого-педагогічних досліджень; 
 ˗ класифікацію методів психолого-педагогічних досліджень; 
 ˗ етапи організації психолого-педагогічних досліджень; 
 ˗ засоби отримання та прийоми аналізу емпіричного та експериментального 
матеріалу; 
 ˗ вимоги до оформлення результатів психолого-педагогічного дослідження; 
уміти: 
 ˗ обирати тему для науково-дослідницької роботи; 
 ˗ розробляти структуру експериментального пошуку; 
 ˗ складати програму експерименту; 
 ˗ відбирати методи та методики, які необхідні для проведення різних етапів 
психолого-педагогічного дослідження; 
 ˗ працювати з науковими джерелами; 
 ˗ обробляти та аналізувати наукову інформацію; 
 ˗ спрямовувати наукові знання у площину практично-професійного 
використання; 
 ˗ узагальнювати та презентувати результати психолого-педагогічних 
досліджень; 
 ˗ готовність застосовувати отриманні знання у професійно-педагогічній 
діяльності. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
 
МОДУЛЬ І. ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Тема 1. Методологічні засади та науковий апарат психолого-педагогічних досліджень 
 Мета і завдання технології психолого-педагогічних досліджень. Поняття методології. 
Функції та рівні методології. Методологія як сукупність методів дослідження. Педагогічне 
дослідження як процес і результат. Класифікація психолого-педагогічних досліджень за їх 
характером та змістом. Принципи, закономірності психолого-педагогічних досліджень. 
Актуальність та необхідність проведення психолого-педагогічних досліджень. Науковий апарат 
психолого-педагогічних досліджень. 
 
Тема 2. Організація дослідницько-пошукової діяльності у педагогічних вищих 
навчальних закладах. 
 Види дослідницько-пошукової діяльності у вищих педагогічних навчальних закладах. 
Правила організації навчального дослідження. Права та обов’язки студента-магістранта та 
наукового керівника. Вимоги до написання магістерської кваліфікаційної роботи. Загальна 
характеристика та етапи магістерських навчальних досліджень. Організація навчально-дослідної 
роботи  
 
Тема 3. Логіка і структура психолого-педагогічних досліджень. 
 Поняття про логіку дослідження. Особливості вибору теми та проблеми дослідження. 
Особливості визначення наукового апарату психологічного та педагогічного дослідження. 
Особливості проведення педагогічного та психологічного дослідження. Дослідження як форма 
розвитку науки. Загальна схема наукового дослідження. Пошук та підбір необхідної інформації. 
Загальна характеристика джерел і посібників. Особливості обробки теоретичної інформації. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ТЕХНОЛОГІЇ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ 
Тема 4. Класифікація методів психолого-педагогічного дослідження. 
 Підходи до класифікації методів дослідження (Е.І. Моносзон, В.П. Давидов, А.А. Киверляг, 
М.А. Данилов, Б.С. Гершунський, М.М. Фіцула, С. У. Гончаренко, В.І. Загвязинський). Теоретичні 
методи психолого-педагогічного дослідження. Методи емпіричного рівня. Порівняльно-історичні 
методи педагогічного дослідження. Соціологічні методи дослідження. Методи математичної 
статистики у психолого-педагогічних дослідженнях. Методи зведення й обробки результатів 
експериментальних досліджень. 
 
Тема 5. Технології емпіричного дослідження. 
 Структура наукового експерименту. Методика проведення етапів педагогічного 
експерименту (констатувальний, формувальний, контрольний). Методика проведення 
експерименту з психології. Методика проведення педагогічного спостереження. Методика 
проведення соціометричного опитування. Особливості вивчення і узагальнення передового 
педагогічного досвіду. Визначення критеріїв та показників оцінки результатів психолого-
педагогічного дослідження.  
 
Тема 6. Апробація та оформлення результатів психолого-педагогічного дослідження. 
 Вимоги до оформлення тексту магістерської кваліфікаційної роботи. Вимоги до 
оформлення списку використаних джерел. Підготовка магістерської кваліфікаційної роботи до 
захисту. Структура доповіді, презентації. Види апробацій результатів психолого-педагогічного 
пошуку (науково-практичні конференції, круглі столи, семінари, диспути тощо). Форми 
представлення результатів педагогічних та психологічних досліджень (стаття, доповідь, виступ, 
дискусія). Вимоги до підготовки доповіді. Структура наукової статті.  
 4. Структура навчальної дисципліни 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Тема 1. Методологічні 
засади та науковий апарат 
психолого-педагогічних 
досліджень 
14 2 2   10   14 2  12  
Тема 2. Організація 
дослідницько-пошукової 
діяльності у педагогічних 
вищих навчальних 
закладах 
14 2 2   10   14  2 12  
Тема 3. Логіка і структура 
психолого-педагогічних 
досліджень 
14 2 2   10   16 2 2 12  
Модульний контроль 2      2       
Разом за змістовим 
модулем 1 
44 6 6   30 2  44 4 4 36  
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ТЕХНОЛОГІЇ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Тема 4. Класифікація 
методів психолого-
педагогічного дослідження. 
14 2 2   10   14 2  12  
Тема 5. Технології 
емпіричного дослідження. 
14 2 2   10   16 2 2 12  
Тема 6. Апробація та 
оформлення результатів 
психолого-педагогічного 
дослідження. 
14 2 2   10   16  2 14  
Модульний контроль 4      4       
Разом за змістовим 
модулем 2 
46 6 6   30 4  46 4 4 38  
Іспит 30       30 30    30 
Усього годин  120 12 12   60 6 30 120 8 8 74  
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5. Теми семінарських занять 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
1 Технології організації психолого-педагогічних досліджень 2 
2 Науковий колектив та організація його роботи 2 
3 Вимоги до основних частин наукової роботи 2 
4 Загальна характеристика та етапи магістерських навчальних досліджень 2 
5 Технології проведення наукового експерименту 2 
6 Апробація результатів наукових досліджень 2 
 
6. Самостійна робота 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
Кількість 
балів 
1 Тема 1. Методологічні засади та науковий апарат психолого-
педагогічних досліджень. 
Підготувати міні-реферат на тему: «Актуальні проблеми сучасних 
психолого-педагогічних досліджень» 
10 5 
2 Тема 2. Організація дослідницько-пошукової діяльності у 
педагогічних вищих навчальних закладах. 
Розробити пам’ятки для студентів: «Якщо хочете правильно 
виконати курсову роботу, робіть ТАК…, «Якщо хочете не 
правильно виконати курсову роботу, робіть ТАК…» 
10 5 
3 Тема 3. Логіка і структура психолого-педагогічних 
досліджень. 
Скласти індивідуальний план виконання магістерського 
дослідження 
10 5 
4 Тема 4. Класифікація методів психолого-педагогічного 
дослідження. 
Підібрати та обґрунтувати комплекс методів для проведення 
педагогічного (психологічного) дослідження відповідно до теми 
магістерського дослідження 
10 5 
5 Тема 5. Технології емпіричного дослідження. 
Підібрати та описати методики для проведення педагогічного чи 
психологічного експерименту (тема згідно з темою магістерського 
дослідження) 
Оформити результати констатувального експерименту у вигляді 
таблиць та діаграм. 
10 5 
6 Тема 6. Апробація та оформлення результатів психолого-
педагогічного дослідження. 
За темою магістерського дослідження підготувати доповідь на 
студентську наукову конференцію 
10 5 
Разом  60 30 
 
7. Методи навчання 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  
• Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція), семінари, пояснення, 
розповідь, бесіда, дискусія.  
• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація за допомогою мультимедійної дошки.   
• Практичні: моделювання ситуацій, вирішення проблемних завдань. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, аналітичні, 
синтетичні. 
 3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна 
робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної 
діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; пізнавальні ігри; створення 
ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо). 
 
8. Методи контролю 
Тестовий контроль, модульні контрольні роботи, самооцінка і самоаналіз. 
 
9. Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточне тестування та самостійна робота Макс. балів Сума 
Форми роботи Змістовий модуль 1 
 
Змістовий модуль 2 
 
 
 
 
 
 
100 
Лекції Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6  
1 1 1 1 1 1 6 
Семінарські 
заняття 
10+1 10+1 10+1 10+1 10+1 10+1 66 
Самостійна робота 5 5 5 5 5 5 30 
МКР 25 25 50 
ВСЬОГО – 152 б.     РК – 2,53  
  
Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Оцінка 
ECTS 
 
Значення оцінки Оцінка за 
шкалою 
університету 
За 
національною 
шкалою 
А Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в 
межах обов’язкового матеріалу з, можливими, 
незначними недоліками 
90 – 100  
балів 
відмінно 
B Дуже добре – достатньо високий рівень знань 
(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без 
суттєвих (грубих) помилок 
82 – 89 
балів 
добре 
С Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 
незначною кількістю помилок 
75 – 81 
балів 
D Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із 
значною кількістю недоліків, достатній для 
подальшого навчання або професійної діяльності 
69 – 74 
балів 
задовільно 
E Достатньо – мінімально можливий допустимий 
рівень знань (умінь) 
60 – 68 
балів 
FX Незадовільно з можливістю повторного 
складання – незадовільний рівень знань, з 
можливістю повторного перескладання за умови 
належного самостійного доопрацювання 
35 – 59 
балів 
незадовільно 
F Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням курсу – досить низький рівень знань 
(умінь), що вимагає повторного вивчення 
дисципліни 
1– 34 
балів 
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10. Методичне забезпечення 
 опорні конспекти лекцій; 
 мультимедійні презентації; 
 навчальні посібники; 
 робоча навчальна програма; 
 збірка тестових і контрольних завдань для модульного оцінювання навчальних досягнень 
студентів. 
 
11. Рекомендована література 
Базова 
1. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження : методол. поради молодим науковцям. / 
С.У.Гончаренко – К. ; Вінниця : [б. в.], 2010. – 307 с. – Бібліогр.: с. 306 . 
2. Гончаренко С.У. Педагогічні закони, закономірності, принципи. Сучасне тлумачення [Текст] / 
С. У. Гончаренко. – Рівне : Волинські обереги, 2012. – 189 с.□ 
3. Сисоєва С.О. Методологія науково-педагогічних досліджень: Підручник / С.О. Сисоєва, 
Т.Є.Кристопчук. – Рівне : Волинські обереги, 2013. – 360 с.٭ 
4. Як підготувати і захистити магістерську роботу : метод. посіб. та рекомендації для студентів 
спеціальності 8.01.01.01 Дошкільне виховання (0101 Дошкільна освіта) ОКР «магістр» / 
укладачі: Г.І. Іванюк, К.В. Карасьова. – К. : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2011. – 92с.  
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1. Гончаренко С.У. Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі [Текст] : навч. 
посіб. для студ., магістрів, аспірантів і викладачів вищих навч. закл. / С. У. Гончаренко [та ін.] 
; ред. С. У. Гончаренко, П. М. Олійник. – К. : Вища школа, 2003. – 323 с.□ 
2. Іванюк Г.І. Проблема формування дослідницької культури майбутніх магістрів із дошкільної 
освіти / Г.І. Іванюк // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (ніжинський 
державний університет імені Миколи Гоголя) / [за заг. ред. проф. Є.І.Коваленко]. – Ніжин : 
Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 4. – 204 с. – С. 103-106 Іванюк Г.І. ◙.– Електронний 
ресурс: режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/1958/1/ H_Ivaniuk_NZ_PPN_4_NDU_2011.pdf 
3. Іванюк Г.І. Формування методологічної компетентності магістрів з дошкільної освіти / 
Г.І.Іванюк // Професійна адаптація молодого вчителя в умовах змін ціннісної парадигми 
суспільства : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / [редкол.: 
В.Огнев’юк, І.А. Зязюн та ін.]. – К. : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – 144 с. – 
С. 117-120. – Електронний ресурс: режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/1959/1/H_Ivaniuk_ 
PAMVUZZPS_KUBG_2010.pdf  
4. Психологічні особливості творення наукового тексту: методичні рекомендації / за редакцією 
В.В. Андрієвської. – К. : Педагогічна думка, 2008. – 216 с.  
5. Сисоєва С.О. Педагогічний експеримент у наукових дослідженнях неперервної професійної 
освіти : [навч.-метод. посіб.]. / С.О. Сисоєва, Т.Є. Кристопчук. – Луцьк, ВАТ «Волинська 
обласна друкарня», 2009. – 460 с.◙ 
6. Творчість і технології  в наукових дослідженнях неперервної професійної освіти : Наукове 
видання / За заг. ред. С.О. Сисоєвої. – К. : КІМ, 2008. – 424 с.   
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 Навчально-методична карта дисципліни «Технологія психолого-педагогічних досліджень» 
Разом: 120 год., лекції – 12 год., семінарські заняття – 12 год.,  самостійна робота – 60 год., модульний контроль – 6 год., екзамен 
Модулі 
 
Змістовий модуль І. Змістовий модуль ІІ. 
Назва модуля ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ТЕХНОЛОГІЇ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Кількість балів за 
модуль 
76 балів 76 балів 
Лекції 1 2 3 4 5 6 
Теми  лекцій 
 
 
 
 
 
Методологічні засади та 
науковий апарат 
психолого-педагогічних 
досліджень 
 
 
 
1 бал 
Організація 
дослідницько-
пошукової 
діяльності у 
педагогічних вищих 
навчальних 
закладах 
1 бал 
Логіка і структура 
психолого-
педагогічних 
досліджень 
 
 
 
1 бал 
Класифікація 
методів психолого-
педагогічного 
дослідження 
 
 
 
1 бал 
Технології 
емпіричного 
дослідження  
 
 
 
1 бал 
Апробація та 
оформлення 
результатів 
психолого-
педагогічного 
дослідження 
 
1 бал 
Теми семінарських 
занять 
 
 
 
Технології організації 
психолого-педагогічних 
досліджень 
 
 
 
11 балів 
Науковий колектив 
та організація його 
роботи  
 
 
11 балів 
Вимоги до основних 
частин наукової 
роботи 
 
 
 
11 балів 
Загальна 
характеристика та 
етапи магістерських 
навчальних 
досліджень 
 
11 балів 
Технології 
проведення 
наукового 
експерименту 
 
 
11 балів 
Апробація 
результатів наукових 
досліджень 
 
 
11 балів 
Самостійна робота 
 
5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 
Види поточного 
контролю 
 
Модульна контрольна робота 1 
25 балів 
Модульна контрольна робота  2 
25 балів 
Підсумковий 
контроль 
 
Екзамен 
 
 
К = 152: 60 = 2,53 
